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B UKAN bermaksudin-
ginb~rsar~,namunbin-
tang tequn negara,
LeongMun Yee (gam-
bar) nekaduntuk 'berdiam
diri' sepanjangtahundepan.
Mun Yee, 28: bagaimana-
pun turut menafikanmem-
beri bayanganawal untuk
mengucapkanselamatting-
galkepadaduniaterjunapa-
bila mengatakansekadarin-
gin memberikantumpuan
penuh terhadappengajian-
nyadi UniversitiPutra Ma-
laysia(UPM).
"Sudahtibamasanyauntuk
sayafokuskepadapelajaran.
Sayainginmenghabiskanpe-
ngajiansayadalambidangKo-
munikasiMassapada2013.
"Sebelumini sayabanyak
menangguhkanpengajiandi
UPM keranasibukmenyer-
taikejohanan.Kini, sayame-
milih untukbelajarsepenuh
masa.
"Bagaimanapun,sayatidak
menolakjikajurulatihmasih
memerlukansayadalamma-
na-mana kejohananutama
tahundepan,"katanya.
Mengulaslanjut,Mun Yee
berkata,diamemilikistrategi
tersendiriuntuk lebih me-
nyerlahdalamtemasyalebih
utamapada2014.
"Jika sayacepatmenamat-
kanpengajianpada2013,sa-
yaakanlebihfokusterhadap
sukanterjunterutamauntuk
berdepansainganlebih uta-
mapada2014.
"Banyakkejohananpenting
pada 2014, lebih-lebihlagi
sayainginmerangkulpingat
Sukan Komanwel, Sukan
Asia selainmelayakkandiri
ke Olimpik Rio 2016yang
pusingankelayakannyaturut
diadakanpadatahunitu."
Menurutnya, kegagalan
J
merangkulpingatdiOlimpik
London baru-baruini turut
menaikkanlagisemangatnya
untuk lebih fokus terhadap
Rio 2016.
"Keranaitusayainginmen-
jadikan 2013sebagaitahun
menamatkanpelajaranbagi
mengejarmisi lebihpenting
pada 2014dan tahun sete-
rusnya,"katanyayang me-
nyertai 10 meter platform
individu sertaseirama,ber-
pasangandenganpemenang
gangsa London 2012,Pan-
delelaRinong.
